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StudentB： lnterviewQuestion Next,Whenyoutakealunchboxtowork,whatｄｏ 
youusuallyputinit？ 
Teacher：Salad1TofU,salad（Ａ＆Brepeat.）ｒｍｏｎａｄｉｅｔ・Ｔｏｏfat










StudentA：LastquestionNumber7： InterviewQuestion ● MajZy｣ｍ０画esaI1e
madeinChimgo・QmyouI1ecommendonewBshoumsee?
Teacher：ＯｎｅIreallylikeiscalledPlLmeST]ｒＨｉｎｓａｎｄＡｕｍｍｏＭどs、１t，sacomedy
andithasSteveMartininit・AndamanistryingtogethometoChicago・
Ifsaholiday,andhewantstogohome,but… 
Ａ：IknowUhtoucbabﾉｅｓ，maybe… 
Ｔ：Yeah,toseeoldChicago 
StudentBIknowit､1t，sgreat． 
Ｔ：Ｏｈ,great1SeanConnerywasapolicemaｎＨｅｄｉｅｓ 
ＢＮｉｃｅｇｕｙ． 
－１８８－ 
Discou『s6Analysiso[Slud6nlGcn6｢aledhlcWiewFOll0w､upQucslionswilhlmplicalionsb｢Class｢00mlnslmclioniuEn8lish
T：Yes,veryniceguy・HegotanAcademyAwardfOrthatrole．
RelatedQuestion Ａ ＤｏｙｏｕＺｉｋＣＳＢａｎＣｂＩｍｅｌｙｂｅｔＺＥrtbanyour伽sbaI】.？
Ｔ：Ｎｏ． 
⑤Whichiscorrect？Thisrelatedquestionis： 
a）goodbecauseithelpsthestudentscollectmoreinfOrmationonChicagomovies 
b）badbecauseitchangesthetopicanddoes､'thelpthestudentsgetmore 
infOrmationonChicagomovies． 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
Ｓｕｐｐｌｅｌｎｅｎｔ２ 
ＷＨＡＴＩＳＡＧＯＯＤ,ＳＥＲｌＯＵＳＣＯＮＶＥＲＳＡＴＩＯＮＩＮＥＮＧＬＩＳＨ？ 
Inasenousconversationortalk,Englishspeakersstayononetopicandaskand 
answeranumberofquestionsonthattopicbefOrechangingtoanewtopic． 
English 
'七F。
Semitic OrientalRomance Russia、
（ 
≦こぐ鐘
＆`ｕｎｅ 
十ｏＰＪｃ
FromRobertKaplan(ｐ､257)． 
InJapanese,Korean,andChineselanguages,peopleintroduceonetopicbut 
thenchangethetopicquicklyagainandagainandreturntotheoriginaltopic 
muchlater，ＴＨＩＳＳＴＹＬＥＩＳＮＯＴＡＣＣＥＰＴＡＢＬＥＩＮＥＮＧＵＳＨ・
ＡｌsoinagoodconversationinEnglish:１）bothpartnerstrytosayalot;２） 
whenaskedaquestion，ａｐａｒｔｎｅｒｔｒｉｅｓｔｏＡＮＳＷＥＲａｎｄｇｉｖｅＭＯＲE 
INFORMAmION;３）thepartnerlisteningmakeslotsofcomments:Ｏｈ？Really？ 
That，sinteresting． 
－１８９－ 
StellaMYAMAZAInandTatsurohYAMAZＡｍ 
CulturalDifferencesinConversation 
lnJapanese,conversationis]ikeabowlinggameTheball（orconversation） 
goesjustoneway． 
露 Onepersontalksandtalksandtalks． 
→→→ 
瀞TY1en， anotherpersontalksandtalksandtalks． 
→→→ 
InEnglish,conversationislikeatennismatchＴ１１ｅｂａｌｌ（orconversation） 
movesbackandfOrthbetweentwopeople,andtheconversationstaysononetopic 
fOraperiodoftime． 
①Question----→ 
←－②Answer＆MorelnfOrmation 
③Ｃｏｍｍｅnt,Relatedquestion-一
一一④Answer＆MorelnfOrmation
⑤Ｃｏｍｍｅnt,Relatedquestion--
←－⑥Answer＆MoreInfOrmation 
⑦Ｃｏｍｍｅnt,etc.・－－－－
蕊簿
ulustratedbyM・
KobayashL2003． 
/VenchUgyqj/QJf 
Mam-sba． 
－１９０－ 
Discou『scAnalysisofSludcnlGcncIYll6dlnlcWicwFoll0wupOucslionswilhlmplicalionshrClass『00mlnslmclioninEn81ish
Supplement3ＳＴＡＹＯＮＴＯＰＩＣ 
Ｇｏｏｄｅｘａｍｐｌｅ:StudentAasksaboutaninterestingplaceandcontinuestoask 
questionsaboutit 
A：What，sthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ：１t，sOsakaOsakaisaverybigcity． 
Ａ：That,sgreatWhendidyougothere？ 
B:ItwaswhenlwasinjuniorhighandlwentagaininhighschooL 
A:Ｏｈ,really?Whatdoyourememberaboutit？ 
Ｂ:IremembergoingtoOsakaCastle・ItwasverybeautifnllthoughtIwantedto
livetheresomeday． 
Ａ:Ｏｈ,really?T11at，sinteresting． 
Exercise､Lookatthetopicinlinesland2ofthefOllowingconversations・Circle
thebestlinetocontinueeachconversation,a)ｏｒｂ)． 
1.Ａ:Whatisyourfavoritesport？ 
Ｂ:MyfavoritesportisbasketballBasketballisthemostexcitingsportfＯｒｍｅ 
Ａ:TY1at，sinteresting.………………..…ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＴＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whydoyoufeelthatway？（becauseit，saboutlikingbasketball） 
ｂ)Whoisyourfavoriteplayer?（becauseit，sonthetopicofbasketballplayers） 
2.Ａ:VVhatisthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ:IfsYatsugatake・Iwenttheretoclimbmountainsinjuniorhighschool
A:Ｏｈ,really?………………………ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＩＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Didyougettired？（becauseit，sabouttheexerciseofmountainclimbing） 
ｂ)Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｒｅｍｅｍｂｅｒａｂｏｕｔｉｔ？（becauseifsaboutYatsugatakeand 
mountainclimbing） 
3.AWhatdidyoudolastSunday？ 
Ｂ:IwatchedabaseballgameIt，soneofmyhobbies． 
－１９１－ 
StellaMYAMAZAmandTatsurohYAMAZAkl 
A:Abaseballgame？…………………ＷＨＩＣＨＱＵＥＳＴＩＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whowasplaying?（becauseifsaboutSunday'sｇａｍｅ） 
ｂ)Whatisyourfavoriteteam？（becauseit'saboutbaseballingeneral） 
4.Ａ:Whatisyourhobby？ 
Ｂ:Myhobbyisplayingtheguitar・PlayingtheguitarisalotoffUn
A:Really?.……………………………WHICHQUESⅡＯＮＳＨＯＵＬＤＦＯＬＬＯＷ？ 
ａ)Whendidyoubegintoplaytheguitar?（becauseitasksaboutthepast） 
ｂ)Howlonghaveyoubeenplayingtheguitar?（becauseitasksaboutnow， 
howmanyyearsuｐｔｏｎｏｗ） 
5.Ａ:Whatisyourfavoriteleisuretimeactivity？ 
Ｂ:Ilikereading・I，mreadingRyoGonow､1t'saveryamusingstory．
Ａ:That，sinterestingWhatkindofstoryisit？ 
Ｂ:1t，sahistoricalnovelIt，ssetintheEdoperiod 
A:Really?…………………WHICHQUESTIONSHOULDFOLLOW？ 
ａ)Whowrotethebook？（becauseit'saboutthewriter） 
ｂ)Whatisthestoryabout?（becauseifsaboutthestoly） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～公一
Supplement4 
Conversation:TWonewfriendsbegintotalkabouttheman，sjob,photography・
WatchthevideoclipThencirclethequestionyouthinkthewomanwillasknext 
Partl 
Woman:Ｓｏ,MarkhasbeentellingmeyouwenttoNorthwesternandyouwere 
intoastrophysicsandstufflikethat？ 
Man:Ｙｅａｈ 
Ｗ:Ｈｏwdidyougettobeaphotographer？ 
Ｍ:Ｉｄｏｎ，ｔｋｎｏｗｌ,vealwayswantedtobeone､Idriftedintoit,ｙｏｕｋｎｏｗ,likemost 
peoplePostponeditfOrawhileHey,ｄｏｙｏｕｍｉｎｄｉｆＩｓｍｏｋｅ？ 
－１９２－ 
DiscouIscAnalysiso1SIudcnlGcncmledlnlcWiewFollow-upOu6slionswilhImplicalionsIO｢Class｢oomlnslmc[ioninEn81ish 
W:Ｏｈ,ｎｏ,ｎｏ,ｎｏ． 
PartlTopic＝Photographer,ｈｉｓｗｏｒｋ 
ｌ・Whatisthewomansnextquestion？
ａ)Ｗｈａｔｄｏｙｏｕｄｏｗｈｅｎｙｏｕａｒｅｎ，ttakingpictures？ 
ｂ)Isithardtobeaphotographer？ 
ｃ)Whoisyourfavoritephotographer？ 
Part２ 
Ｗ:Ｕｍ,isithardtobeaphotographer？ 
Ｍ:Well,it，snothardtophotograph 
WUh-huh 
M:Ilovephotographylt'swhatyouhavetodotosupportyourartistichabit,ｙｏｕ 
know?Allthoseoddjobs． 
Ｗ:Yes.（towaitress:Thankyou.）Yeplknowaboutstufflikethat． 
Part2Topic＝Photographer,ｈｉｓwork,ｈａｒｄ 
2.Whatisthewomansnextquestion？ 
aWVhatkindofpicturesdoyoutake？ 
ｂ)Canyourecommendagoodcamera？ 
ｃ)Whatisyourfavoritephotographymagazine？ 
～～～～貞肛～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～宍‐～～～～～～～～～～～～～■戸～～～～～～～～～勾草～-_～～▲￣～～～～～
Part３ 
Ｗ:ＮＣ,IaskedyouaboutyouOh,dear・Let，ｓｓｅｅ・Ｉｒｅａｌｌｙｄｏｗａｎｔｔｏｋｎｏｗａｂｏｕｔ
ｙｏｕ 
Ｍ:Ｉ，ｍＭｒ,Boring 
W:Ｏｈ,ｎｏ・Listenl，mreallyinterestedinwhatyoudo､Whatkindofpicturesdo
youliketotake？ 
－１９３－ 
StellaM・YAMAZAKIandTatsurohYAMAZAKI
Ｍ:Iliketotakepicturesofpeople,ｙｏｕknow,（Ｗ:Uh-huh）astheyareintheir 
work． 
Part3Topic＝Photography,hisjob,hispictures 
3・Whatisthewomansnextquestion？
ａ)Willyoutakemyson,shighschoolpicture？ 
ｂ)DoyouworkonSaturdays,too？ 
ｃ)Isitdifficulttosupportyourselftakingthosekindsofpictures？ 
－－～￣戸咳～～－－～～Ｒロぺげ～穴■～べ￣～ハー公ヴ匁一Ａ￣～Ａ￣■■～～～ムー～～～～～～～～ベ‐全一～～～～～～～～～～～～０－＝-～～～～～へ‐～～～～～
Part4 
Topic＝Photography,hisjob,hispicturesandsalary 
Ｗ:Isitdifficulttosupportyourself,takingthosekindofpictures？ 
Ｍ:1t，simpossibleTherearen，tverymanygood,ｙｏｕｋｎｏｗ,photography 
magazinesAndthosethatdopublishthatkindofwork,theyhavetheirown 
favorite,youknow,in-housephotographers・rvegotastackofrejections（Ｗ：
Ｙｅａｈ）likethat． 
Ｗ:Ｏｈ,well,theworlddoesn'tunderstandusstrugglingartists． 
Ｍ:Yes,theydollleyjustdon，twanttopayus． 
Ｗ:Well,thattoo． 
Supplement5 
ｏＮＴＯＰＩＣＣＯＮＶＥＲＳＡＴＩＯＮＳ 
Ｔｈｅｓｅａｒｅｇoodconversationswrittenhy-QnlJ且旦垈inotherclasses､Readthemwith
apartner・
ＬＡ:What,stheworstthingthathappenedtoyouoversummervacation？ 
Ｂ:Ｏｈ,yes・IcaughtabadcoldinSingapore､Ｉｔｗａｓｄｕｒｉｎｇｍｙｔｒｉｐ
Ａ:TY1at，ｓｔｏｏｂａｄＷｈｙｄｉｄｙｏｕｃａｔｃｈａｃｏｌｄ？ 
－１９４－ 
Discou｢seAnalYsisofSIudcntGcnc｢alcdhlc｢vicwFollow-upQucslioHswillllmplica1ionslO｢C1assloomlnslmctioninEn811sh 
B:Ｉｄｏｎ'tknow・Maybethetemperaturewaslowintheairplane､IwaschiUy．
A:Ａｈ…ＩｓｅｅＤｉｄｙｏｕｈａｖｅａｆｅｖｅｒ？ 
Ｂ:Yes,Ididltooklotsofmedicine…butittookoneweektogetwell 
A:…andnowyoucaughtacoldagainThat，ｓｒｅａｌｌｙｂａｄ 
2.Ａ:Whatwasthebestthingthathappenedtoyouoversummervacation？ 
Ｂ:ItwasmytriptoVietnamltwassointeresting 
A:TY1atsoundsgoodWhatwereyoumostinterestedin？ 
Ｂ:IwasmostinterestedinVietnamesefOodForexample,bain-baoissofamous 
amongVietnamesefOod 
A:1勺eneverseenitDidittastegood？
Ｂ:Sure・IwaspleasedwithitVietnamesefOodallwasprettydelicious．
Ａ:Idowanttoeatit． 
3.Ａ:WhatisthemostinterestingplaceyCu，vevisited？ 
Ｂ:IwenttoNikkolwentthereattheendofmysummervacation． 
Ａ:That，sgoodWheredidyouvisitinNikko？ 
Ｂ:IvisitedRyuzu，sFalls､Iwasmovedbythatexperience 
A:Iwanttoseethat,ｔｏｏＷｈｙｗｅｒｅｙｏｕｍｏｖｅｄ？ 
Ｂ:Thepowerofthefallswasgreat・Everybodyintheplacesaid，“Good１，，
Ａ:That，sinteresting． 
４Ａ:What,sthemostinterestingplaceyou，vevisited？ 
Ｂ:IwenttoTokyoDisneylandwithmyfriends・ＩｔｗａｓａｌｏｔｏｆｆＵｌＬ
Ａ:That，sgreatWhat,sthebestattraction？ 
Ｂ:１t，sHoneyHuntltisverypretty． 
Ａ:０h,１ｄｏ､，tknowitWhatisit？ 
Ｂ:Ｉｇｏｉｎａｐｏｔｏｆｈｏｎｅｙ・TY1epotmovesaround
A:ＯｈＴｈａｔ，sfantastic． 
－１９５－ 
StellaMYAMAZAmandTatsurohYAMAZAkl 
5.AWhatisthebestsportsgamethatyoueverplayed？ 
Ｂ:Whenlwasinhighschool,Iplayedsoccer､Iplayedagainstanotherhigh 
schoolteam 
A:OhWhathappened？ 
Ｂ:ＩｇｏｔａｇｏａＬＩｗａｓｖｅｒｙｇｌａｄ 
Ａ:Ｏｈ,that，ｓｇｏｏｄＷｈａｔｄｉｄｙｏｕｄｏ？ 
BThenlwaspraisedbythemanager､Iwasprettyhappy． 
Ａ:Thatsoundnice． 
6.Ａ:Whatisthebestsportsgamethatyoueverplayed？ 
Ｂ:Whenlwasahighschoolstudent,IplayedbasketballWeplayedanother 
highschooL 
A:Ｏｈ,niceWhathappened？ 
Ｂ:MypointsdecidedtheoutcomeofthematchlgottwentWwopoints． 
Ａ:That，sgreatHowdidyoufeelthen？ 
Ｂ:IfeltthebestBecausemyteammatesadmiredmeverymuchfOrwhatIdiｄ 
Ａ:Thatsoundsgood 
Supplement6 
TellMeMoreExercise Ｎａmes： 
Writeconversationsbetweenyouandyourpartner、Begineachconversation
withoneofthesequestions： 
WhatisoneofthemostinterestingplacesyoUvevisited? 
Whatisthebestthingthathappenedtoyouoveryourlastvacation？ 
Whatistheworstthingthathappenedtoyouoveryourlastvacation？ 
Whatisthebestsportseventthatyoueverplayedin？（oneｇａｍｅ） 
What1sthebestsportseventthatyoueverwatched？（ｏｎｅｇａｍｅ） 
Example： 
－１９６－ 
DiscoumcAnalysisofSlud6ntGeHc『alcdlnlcWi6wFollow-upQucslioHswimIml1licalioDsh『ClassmomlnslmclioninEn81ish
回i55H5111Question Ａ:What,stheworstthingthathappenedtoyouover 
yourlastvacation？ 
Ｂ:Whenlwasshoppinginmyhometown,someone 
stolemyvideocameralwasshocked 
A:Ohno1Howdidithappen? 
B:ＩｐｕｔｍｙｂａｇｄｏｗｎＨａｌｆａｍｉｎｕｔｅｌａｔｅｒｓｏｍｅｏｎｅ 
ｃａｍｅａｎｄｔｏｏｋｉｔ 
Ａ:That1sterrible1Whatdidyoudo？ 
BWhenlnoticed,Itoldthemanager,butshe 
couldn，ｔｈｅｌｐｍｅ 
Ａ:T11at，ｓｔｏｏｂａｄ 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer+MorelnfOrmation 
1石5両IEIT1Ｃｏｍｍｅnｔ 
'「可E5H5YnQuestion ●●
●
●
 
Ａ
Ｂ
 Answer＋MorelnfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic.） 
Comment,RelatedQuestion 
●
●
●
●
●
●
●
●
 
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
 
Answer＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer＋MorelnfOrmation 
mHYTE祠Ｃｏｍｍｅnｔ 
2．Question ●●
●
●
 
Ａ
Ｂ
 Answer＋MorelnfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic.） 
Comment,RelatedQuestion Ａ： 
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation ＢＡ
 Comment,RelatedQuestion 
－１９７－ 
StellaM・YAMAZAKIandTatsurohYAMAZAKI
Ａｎｓｗｅｒ＋MorelnfOrmation ＢＡ
 ｢、両EIIT1Ｃｏｍｍｅnｔ 
3．Question ●●
●
●
 
Ａ
ｌ
Ｂ
 Ａｎｓｗｅｒ＋MoreInfOrmation 
(Whatisyourtopichere?） 
(Remembertostayontopic） 
Comment,RelatedQuestion ＡＢ
Ａ
Ｂ
Ａ
 
●
●
●
●
 
Answer＋MorelnfOrmation 
Comment,RelatedQuestion 
Answer＋MorelnfOrmation 
｢ml7TIEII1 Ｃｏｍｍｅnｔ 
－１９８－ 
